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El tamaño, género, crecimiento, distribución por edades y
localización, es al igual  que el territorio, determinante del
crecimiento económico y del desarrollo humano. Es decir son
factores fundamentales para la definición de políticas, el
funcionamiento de la economía y la implementación de
programas sociales.
Durante el siglo pasado el país se enfrentó a un  proceso
acelerado de urbanización  como lo indican las estadísticas:
en 1918 el 21% era población urbana, en 1964 el 52%,  en
1993 68,3% y en el 2005 72,5%, éste proceso también estuvo
acompañado  por una transición demográfica importante:
Para 1918 la tasa de natalidad era del  42,8 por 1000, en
1964 de 45,5, en 1993  de 27,5 y en 2005 de 20,6.
Para 1918 la tasa de crecimiento era del  19,3 por 1000, en
1964 de 29,8, en 1993  de 21,2 y en 2005 de 16,8.
Para 1918 la tasa de mortalidad  era del  23,5 por 1000, en
1964 de 13,2, en 1993  de 6,4 y en 2005 de 5,5.
Para 1918 la tasa de mortalidad infantil  era del  185,8 por
1000, en 1964 de 124,3, en 1993  de 39,5 y en 2005 de
25,6%
La esperanza de vida para 1918   era de 42,6 años, en 1964
de 54,6 años, en 1993  de 68,2 años y en 2005 de 72,2.
En la década del 40 se empezó a notar un descenso en la tasa
de mortalidad como resultado de programas de saneamiento
y control de enfermedades epidémicas, más no de la tasa de
fecundidad la cual con lleva a lo que se denominó la explosión
demográfica, siendo  controlada  en la década del setenta, lo
que generó un alto crecimiento en la población. Teniendo en
cuenta lo anterior se presentan grandes brechas
socioeconómicas y culturales entre las regiones. Como por
ejemplo en Antioquia, Santanderes, Bogotá y Valle, son bajas
esas tasas pero en Cauca y Nariño bastante altas y en el
Choco, merece consideración aparte. Otro de los efectos
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importantes de la transición demográfica es la modificación
de la estructura por edades de la población. La proporción de
menores de 15 años que en 1950 era del 43% se redujo a
31,6% para 2005 y se espera una reducción mayor para la
próxima década, mientras que la población con capacidad
laboral aumentó. Por otra parte se prevé un incremento en la
población de la tercera edad  que tiene efectos sobre la oferta
y demanda de bienes y servicios. Los principales resultados
en la parte demográfica señalan  que Colombia experimenta
un proceso de envejecimiento de la población.
Como consecuencia de los cambios demográficos de las
últimas décadas, la fuerza laboral colombiana se ha
incrementado de manera acelerada. La caída en las tasas de
natalidad y la mayor participación de la población laboral
condujeron a un crecimiento de la población a una tasa anual
del 2,1% y la fuerza laboral crecía a una tasa de 3,1%. El
principal factor detrás de este aumento ha sido la creciente
participación de la mujer en el mercado laboral. Sin embargo
ésto no ha producido aumentos sostenidos en la ocupación
por el contrario  se ha presentado una fuerte tasa de
desempleo. En cuanto educación se ha logrado incrementar la
cobertura y la asistencia a los niveles de primaria y secundaria
que permiten al individuo desarrollar las competencias mínimas
para su inserción en la sociedad, la educación superior se asocia
con conocimientos específicos, mejores habilidades y mayor
productividad, sin embargo son muy pocos los jóvenes que
tienen acceso a este nivel.
